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PERSEMBAHAN 
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kesuksesanku. 
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ABSTRAK 
Mesin pompa air merupakan alat yang digunakan sebagai alat 
memindahkan cairan (fluida) dari suatu tempat ke tempat yang lebih tinggi, 
melalui media pipa (saluran) dengan cara menambahkan energi pada cairan yang 
dipindahkan dan berlangsung terus-menerus. Kita menjadi sangat membutuhkan 
mesin pompa air untuk mempermudah memenuhi kebutuhan air, baik sebagai 
irigasi maupun untuk kebutuhan air bersih.Modifikasi suduimpeller untuk mesin 
pompa air itu adalah melakukan sejumlah perubahan terhadap komponen unit 
pompa dengan tujuan agar menghasilkan debit air yang lebih efektif. Analisa 
Modifikasi pada sudu kipas pompa air dilakukan dengan menambah jumlah sudu 
maupun mengurangi, lalu di analisa satu persatu untuk mendapat kan hasil yang 
terbaik dari jumlah sirip 3,4,5 dan 6. Modifikasijumlahsudu Impeller padapompa 
air listrikdenganhasilpengujiansebagaiberikut :Untuk impeller denganjumlahsudu 
3 memiliki rata-rata debit air 397 lt/menitdengandayalistrik 1.552 watt. Pada 
impeller denganjumlahsudu 4 memiliki rata-rata debit air 588 
lt/menitdengandayalistrik1.989 watt. Untuk Impeller denganjumlahsudu 5 
memiliki rata-rata debit air 702 lt/menitdengandayalistrik 1.989 watt. Dan pada 
Impeller denganjumlahsudu 6 memiliki rata-rata debit air 761 
lt/menitdengandayalistrik yang dikeluarkan 2.108 watt.Untukhasil yang paling 
baiksetelahdilakukanpengujianadalah Impeller denganjumlahsudu 4 dengan rata-
rata debit air 588 lt/menitdengan rata-rata daya yang dikeluarkan 1.827 watt. 
Karenakerjapompalebihefektifsertatidakmenimbulkanpanas yang berlebih. 
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